Directorios del oro by Puche Riart, Octavio
-Seminario "El Oro en España", el 28-29 de mayo de 1998. con la participación de 21
expertos de la mineralogía, yacimientos, minería, metalurgia, comercialización, aplicaciones,
arqueología, historia y cultura del oro. Se celebrará en la Fundación Gómez Pardo de Madrid,
siendo la asistencia (con diploma) gratuita, previa inscripción. Tienen preferencia nuestros
socios.
Pero no somos la única Sociedad preocupada por el tema del bateo. En 1996 se crea
la Asociación Española de Buscadores de Oro (AEBO), organizada por el grupo de
Cantabria. En 1997, nace una sociedad local: Asociación de Bateadores de Oro de
Asturias 11 Barciaecusll , organizada en Navelgas, y el Club Español de Bateadores
Aficionados (CEBA), en el seno del Grupo Mineralogista de Madrid (GMM), con lo que son
una asociación única: GMM & CEBA.
De momento, en el 1ero Certamen Nacional de Bateo, contamos con la colaboración
de AEBO. GMM & CEBA, ASAM, AMYP y el Departamento de Ingeniería Geológica de la
Universidad Politécnica de Madrid.
DIRECTORIOS DEL ORO.-
Tras la recopilación pertinente de datos, a través de folletos turísticos y educativos,
así como de libros y revistas especializadas, tal es el caso de Golden Times. nuestro socio
D. OCTAVIO PUCHE ha confeccionado el siguiente directorio relativo al bateo, turismo.
museología e historia del oro.
Las cien direcciones obtenidas han sido ordenadas por países. Dentro de cada país
no se ha utilizado ningún criterio subdivisorio.
Agradecemos la aportación de datos a Dña. GEMA CHARLON, D. GONZALO


















Director Museum Services at Ballarat Historical Park.
BALLARAT, VICTORIA 3350.
AUSTRALIA.
7 Hill End Historie Site.
Hill End Visitors Centre.
HILL END. NEW SOUTH WALES 2759.
AUSTRALIA.




5 Sovereing HiII (Museo de la Ciudad)
Sovereing Hill Post Office.
BALLARAT, VICTORIA 3350.
AUSTRALIA.
8 Bathurst Gold Diggings.
Bathurst Visitors Centre.
PrívateMail Bag, 17.
BARTHURST, NEW SOUTH WALES 2759.
AUSTRALIA.
9 Rutas del oro por el Turon River y alrededores de Sofala.
Sofala Souvenir Shop.
Main Street.
SOFALA, NEW SOUTH WALES 2759.
AUSTRALIA.
10 Gunnado Gold Mine.
Doctors Hill.




C/O Burradong State Recreation Area.
MUMBIL. NEW SOUTH WALES.
AUSTRALIA.
12 Old Mogo Town.
P.O. Box, 98.
BATEMANS BAY. NEW SOUTH WALES 2340.
AUSTRALIA.
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13 Gold Panning en Nundle.
Tamworth Country Tours.
TAMWORTH, NEW SOUTH WALES 2340.
AUSTRALIA.
14 Old Dot Mine.
Tennant Tours.
TENNANT CREEK, NORTHERN TERRITORY 0847.
AUSTRALIA.
15 Gold Panning en Pine Creek.
Back O'Beyond Tours.
Gunn Alley.
PINE CREEK, NORTHERN TERRITORY 0847.
AUSTRALIA
16 Gold Prospecting Centre (Tienda especializada en tema oro)
Shop, 7, Golden Village Shopping Centre.
GOLDEN SQUARE, VICTORIA 3555.
AUSTRALIA.








17 Bendigo Goldseeker Tours.
Shop, 7, Golden Village Shopping Centre.
GOLDEN SQUARE, VICTORIA 3555.
AUSTRALIA.
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21 The Maldon Interpretative Mining Trail.













24 Beechworth Visitors Centre.
Cm Camp & Ford Street.
BEECHWORTH. VICTORIA 3747.
AUSTRALIA.
25 Bright Gold Shop.
Shop 6, Riverside Ave.
BRIGHT, VICTORIA 3741.
AUSTRALIA.
26 Buckland Valley Gold Panning.















30 Ciudad minera de Chartes Towers y Venus Gold Battery.
Gold Nugget Scenic Tours.
13 Gill Street.
CHARTES TOWERS, QUEENSLAND 4820.
AUSTRALIA.
31 Mining Information Centre.
Department of Mines.
100 Plain Street.
EAST PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6004.
AUSTRALIA.
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32 Visitas distritos de Kalgoorlie y Coolgardie, Goldfields Exhibition.
Goldrush Tours.
P.O. Box 640.
KALGOORLlE, WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
33 Hannans North Mine.
Kalgoorlie-Meekatharra-Hwy.
KALGOORLlE, WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
34 Museum of the Goldfields.
17 Hannans Street.
KALGOORLlE, WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
35 School of Mines Museum.
Egan Street.
KALGOORLlE. WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
36 Norseam Tourist Bureau (Visitas a Dundas Goldfields)




LEONORA, WESTERN AUSTRALIA 6438.
AUSTRALIA.
38 Fields Find Gold Mine, Goldpanning en Yalgoo y Murchison Goldfields.
Overland 4WD Safaris.
CANNINGTON, WESTERN AUSTRALIA 6107.
AUSTRALIA.
39 Visita mina a cielo abierto Hill 50.
Mount Magnet Tourist Information Centre.
P.O. Box, 35.
MOUNT MAGNET, WESTERN AUSTRALIA 6639.
AUSTRALIA.
40 Shire a Sandstone (Visita a la ciudad minera de Sandstone).
Hack Street.
SANDSTONE, WESTERN AUSTRALIA 6639.
AUSTRALIA.
41 Wiluna Gold Mine.
Shire of Wiluna.
Scotia Street.
WILUNA, WESTERN AUSTRALIA 6646.
AUSTRALIA.
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42 Australian Kimberley Tours (Visita Kimberley Goldfields).
P.O. Box, 352.
BROOME, WESTERN AUSTRALIA 6725.
AUSTRALIA.
43 Barossa Goldfield Walking Trail.
SA Department of Mines and Energy.
191 Greenhill Road.
PARKSIDE, SOUTH AUSTRALIA 5063.
AUSTRALIA.
AUSTRIA.-













47 Museo del Oro.
Banco de la República.
Calle 16, Nº 5-41.
SANTA FE DE BOGOTA.
COLOMBIA.
REPUBLlCA CHECA.-










50 Museo del Banco Central.
QUITO.
ECUADOR.














54 Geological Museum Colorado.
School of Mines.
Curator: Virginia A. Mast.
GOLDEN. COLORADO 80401.
EEUU.
55 Natural History Museum of Los Angeles (Oro de California).
Curator (Mineralogy): Dr. Anthony R. Kempf.
900 Exposition Blvd.
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90007.
EEUU.
56 Coogan Gold Company (Venta de minerales).





57 SEDPGYM (Organizan 1er. Certamen Nacional de Bateo).




58 Asociación Española de Buscadores de Oro (AEBO).
Dña. Gema Charlón Margüelles, Presidenta.
Av. Fernado Saínz, 11.
39100 SOTO DE LA MARINA.
CANTABRIA.
60 Club Español de Bateadores Aficionados (CEBA).
D. lñigo Orea Bobo, Secretario.
CI Ríos Rosas, 21
28003 MADRID.
ESPAÑA.
59 Asociación de Bateadores de Oro de Asturias 11Barciaecus'.




61 Parque Arqueológico de Las Médulas.
Información: Consejo Comarcal del Bierzo.
CI Federico Fernández Luaña, 2.
24400 PONFERRADA.
LEON.
Oul> Es,lilIiol de Batell(lofes AllclonadO!$
62 Aula Didáctica Castro de Coaña.
VILLACONDIDE-COAÑA.
ASTURIAS.
63 Minas de Rodalquilar (Parque Natural de Cabo de Gata).
D. José Guirado Romero, Director del Parque.
Agencia de Medio Ambiente-Junta de Andalucía.




Kauko Launonen, Manager Golden World Proyect.
GOLDVILLAGE, 99695 TANKAVAARA.
FINLANDIA.
65 Goldpanning World Association (GWA).
GOLDVILLAGE, 99695 TANKAVAARA.
FINLANDIA.





67 L'Association Culture et Patrimoine du Limousin.
31 Avenue de la Libération.
87000 L1MOGES.
FRANCIA.
68 Federation Frangaise d'Orpaillage (FFOR).









70 Amporoc (Sociedad de Bateadores).
31 Rue Cugnaux, batiment 3.
31300 TOULOUSE.
FRANCIA.
71 Asociation pour la Récupération des Métaux en Milieux Aquatiques.
12 Rue Charles-Gounod.







1 Allée des Carriéres.
87170 ISLE.
FRANCIA.
74 Orpailleurs du Centre.
10 Rue du Maréchal Joffre.
36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE.
FRANCIA.
75 Orpailleurs de L'Esl.





3 Rue Dijon, app. 505.
25000 BESAN<;ON.
FRANCIA.






6 Rue Vladimir Komarov.
69200 VENISSIEUX.
FRANCIA.
79 Musée de l'Or.
24630 JUMILHAC-LE-GRAND.
FRANCIA.
80 Assocíation du Centre Historique Minier (Exposición itinerante del Oro).
Ala. André Dubuc.





81 Mr. Michael Gossage (Organizador British Golpanning Championships).
President Goldpanner's Association.
12, Pikepurse Lane.
RICHMOND. NORTH YORKSHIRE DL10 4PS.
GRAN BRETAÑA.
82 Mr. Ron Callender (Editor de la revista Golden Times).
Broadlake.
WILLASTON. SOUTH WIRRAL, CHESHIRE L64 2XB.
GRAN BRETAÑA.
83 Mwyngloddiau Aur Dalaucothi Gold Mines (minas romanas del siglo 11).
Pumpsaint.




DOLGELLAU, GWYNEDD LL40 1UU.
GRAN BRETAÑA.
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C/O. Peack District Mining Museum.
The Pavillon.
MATLOCK BATH, DERBYSHIRE DE43NR.
GRAN BRETAÑA.
ITALlA.-
87 Dr. Giuseppe Pipino.
Federazione Italiana de Cercatori d'Oro.
Museo Storico dell'Oro Italiano.
15077 PEDROSA, ALESSANDRIA.
ITALIA.
88 Associazione Biellese Cercatori d'Oro.







90 Antica Miniera d'Oro della Guia e casa Museo Walser.
P. Zurbriggen, Director.
MACUGNAGA, VALLE D'ANZASCA. NOVARA.
ITALIA.















































100 Schweizerische Goldwaschervereinnigung (Asociación de Bateadores).
CH-6166 BRAMBODEN.
SUIZA.
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